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Ce livre, sous la direction de Y.Y.H., retrace l’évolution récente de l’islam dans 
l’espace public européen et américain. Le volume, divisé en deux parties, permet une 
comparaison entre les deux contextes étudiés et affronte les thématiques traitées 
habituellement dans toute bonne monographie sur l’islam en Allemagne, en Italie ou aux 
États- Unis.  
 
Comment les communautés diasporiques s’insèrent au sein d’une société occidentale 
confrontée à la réalité d’un pluralisme plus proclamé que mis en pratique ? Pour y répondre, 
les différents essais analysent les questions suivantes : perceptions et stéréotypes à l’égard des 
musulmans dans les sociétés de résidence, visibilité de l’islam dans l’espace public, sa 
demande de reconnaissance et les résistances rencontrées, le débat sur les écoles musulmanes, 
évolution des organisations musulmanes, en particulier la recherche de légitimité au sein d’un 
leadership en forte évolution, changements observés à l’égard du rôle des femmes au sein des 
communautés et leur entrée sur la scène publique occidentale, enfin bien sûr la complexité de 
la mise en place de la structure identitaire. Cette dernière accompagne la sédentarisation d’une 
présence pour qui l’Ouest est désormais l’arène où s’affirme une véritable recomposition de 
l’islam (les conflits inter-générationnels, l’hétérogénéité ethnique et religieuse sont ici 
affrontés).  
 
Certains textes réussissent à cerner tous les problèmes soulevés. C’est le cas de M.A 
Ruggero pour l’Italie, de J. Cesari pour la France, de A. S. Roald pour la Suède ou de B. 
Freyer Stowasser pour l’Allemagne. Certains auteurs préfèrent au contraire approfondir une 
problématique, comme l’analyse de l’islamofobia (S. Vertovec pour la Grande-Bretagne), le 
leadership (K. Leonard pour les USA), les relations parfois agitées entre l’État et les 
communautés (H. Mahnig pour la Suisse et M. Fandy pour les USA). 
 
Ce travail s’inscrivant dans une perspective comparative, on peut regretter que 
l’Espagne et la Belgique n’y figurent pas, que l’analyse d’un musulman européen comme T. 
Ramadan n’ait pas d’équivalent pour les États-Unis, et que vice versa la lecture, fort 
stimulante de la représentation de l’islam en Amérique à travers les cas judiciaires (K.M.  
Moore) n’ait pas son pendant dans le contexte européen, ainsi que le rôle du soufisme au 
Mexique ou aux USA (T. Alfaro Velcamp et M. Nimer). 
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